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Izvod: U radu je dat pregled dostignu}a u oplemenjivanju uljane repice
kod nas i u svetu. Ulje uljane repice ima sve ve}u konkurentnost na tr`i{tu ulja. 
Osnovni cilj oplemenjivanja je iskori{}avanje geneti~kog potencijala za prinos 
uz smanjenje nepo`eljnih sastojaka u ulju i sa~mi. Pobolj{anje prinosa mo gu -
}e je realizovati stvaranjem sorti koje su rezistentne na prevalentne patogene i 
tolerantne na stresne uslove spolja{nje sredine. Vrednost sorte odre|uje se,
prvenstveno, na osnovu prinosa semena i ulja. Sadr`aj eruka kiseline i
glukozinolata kod savremenih sorti tipa "00" je daleko ni`i nego kod po~etnih
populacija. Od oplemenjiva~a se o~ekuje da, primenom konvencionalnih i
metoda biotehnologije, stvore nove sorte i hibride visokog i stabilnog prinosa, 
sa pobolj{anom nutritivnom vredno{}u semena.
Klju~ne re~i: Bras sica napus L, ciljevi oplemenjivanja, hibridi, sorte.
Uvod
Uljana repica, Bras sica napus L. (genom AACC, 2n = 38) je rezultat spon -
tanog ukr{tanja izme|u vrsta Bras sica oleracea L. (CC, 2n = 18) i Bras sica rapa
L. syn campestris (AA, 2n = 20) na podru~ju Sredozemlja, gde ove dve vrste
uspevaju kao deo korovske flore. Smatra se da je po~etak njenog kori{}enja kao
ratarske kulture 16. i 17. vek. Osim ozimih i jarih sorti, koje se koriste za dobi -
janje ulja iz semena, postoje i sorte velike vegetativne mase za ishranu doma}ih
`ivotinja. U savremenoj poljoprivrednoj proizvodnji zastupljene su, gotovo
isklju~ivo, sorte "00" tipa, bez eruka kiseline u ulju i niskog sadr`aja glukozi -
nolata u semenu. Na izbor pravca i metoda oplemenjivanja veliki uticaj imaju
postavljeni kriterijumi kvaliteta uljane repice, kao i njena pogodnost za primenu
biotehnolo{kih metoda. Ulje uljane repice koristi se kao salatno ulje i ulje za
pr`enje, za tehni~ku preradu i ishranu doma}ih `ivotinja. Seme sadr`i 40-50%
ulja, sa 60% oleinske kiseline. Kao ozima i jara forma gaji se na zna ~ajnim
povr{inama umereno kontinentalnog i kontinentalnog klimata. Glavna proiz -
vodna podru~ja u svetu su Kanada, Kina, Indija, Severna i Zapadna Evropa.
Uspe{no gajenje uljane repice zahteva dobro aerirana i duboka zemlji{ta, sa
pravilnim rasporedom padavina, jer ima dug vegetacioni pe riod. Prinosi su
poslednjih decenija, naro~ito u Evropi, zna~ajno pove}ani. Od oplemenjivanja se 
o~ekuje dalje pove}anje prinosa, pri istovremenom pobolj{anju njegove
sigurnosti, odnosno rezistentnosti na bolesti i tolerancije na stres.
Uljana repica i to ozima forma, pobu|uje sve ve}u pa`nju poljoprivrednika
u Republici Srbiji. Razlog za to le`i pre svega u ~injenici da je otkupna cena
merkantilnog semena ve}a i od otkupne cene semena soje i suncokreta. Ovako
visoka otkupna cena proizi{la je iz potrebe za proizvodnjom biodizela jer smatra
se da je ulje uljane repice najkvalitetnija sirovina me|u uljima uljanih biljaka.
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Uzimaju}i u obzir uredbu Evropske Unije o procentu ume{avanja biodizela u D2 i
potro{nju D2 dizela, u Srbiji je u ovom trenutku neophodno proizvesti oko
50000t biodizela. Ako se uzme da se prose~an prinos semena kre}e 2-2,5t/ha
proizilazi da je u ovom trenutku potrebno zasnovati proizvodnju uljane repice u
Republici Srbiji na preko 60000ha. Me|utim, ulje uljane repice, s obzirom da ne
sadr`i eruka kiselinu, mo`e da se koristi i u ishrani ljudi (Marinkovi} et al., 20007
- u {tampi).
Oplemenjivanje sorti uljane repice
Prve sorte uljane repice selekcionisane su po~etkom pro{log veka. Te sorte
su bile u tipu "++" , visokog sadr`aja eruka kiseline i glukozinolata. Sa pove -
}anim zna~ajem i {irenjem povr{ina pod uljanom repicom, naro~ito nakon
Drugog svetskog rata, po~inje intenzivnije oplemenjivanje. U nema~koj jaroj
sorti "Liho" otkriven je spontani mu tant niskog sadr`aja eruka kiseline. To je bila
osnova za pobolj{anje kvaliteta ulja uljane repice i od 1974. po~elo je uvo|enje
sorti tipa "0" u proizvodnju. Sredinom sedamdesetih godina dobijene su iz
poljske sorte "Bronowski" linije siroma{ne glukozinolatima, tipa "00". Cilj pro -
grama oplemenjivanja je bio pobolj{anje kvaliteta sa~me. Prve sorte u ovom,
novom tipu, odlikovale su se drasti~no ni`im prinosom u pore|enju sa ranije
selekcionisanim sortama, lo{ijeg kvaliteta. Daljim istra`ivanjima i primenom
nau~nih rezultata u oplemenjiva~kim programima, stvorene su savremene sorte 
visokog i stabilnog prinosa (Cramer, 1990). Dobijeni rezultati analize geno ti -
pova uljane repice iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu, na
sadr`aj eruka kiseline i glukozinolata, ukazuju da su na{e sorte i linije na nivou
priznatih sorti drugih oplemenjiva~kih centara. Daljim oplemenjivanjem po`elj -
no je korigovati i neka druga kvantitativna svojstva (Marinkovi} i sar., 2003).
Poznato je da varijabilnost postoje}eg materijala za oplemenjivanje ozime
uljane repice nije velika. Ograni~enost njenog centra porekla, relativno kratka
evolucija same vrste, kao i izuzetno intenzivna selekcija, dovela je do osiro ma -
{enja geneti~ke baze oplemenjivanja. Zato je neophodno, primenom razli~itih
metoda, utvrditi geneti~ku varijabilnost raspolo`ivog oplemenjiva~kog mate ri ja -
la (Marjanovi}-Jeromela et al., 2003) Vrlo ~esto se genotipovi jasno diferenciraju
samo na osnovu jare i ozime forme, dok se na osnovu ostalih morfolo{kih i
fenolo{kih svojstava ne mogu u potpunosti razlikovati (Hasan et al., 2004).
Razlog ovom je i jak selekcioni pritisak usled strogih zahteva tr`i{ta (nizak
sadr`aj eruka kiseline i glukozinolata), kao i odsustvo me|uzavisnosti izme|u
drugih kvantitativnih svojstava i kvaliteta semena uljane repice. Razmena
geneti~kog meterijala izme|u oplemenjiva~a iz razli~itih selekcionih ku}a,
dodatno komplikuje razdvajanje materijala samo na osnovu geografskog pore -
kla i nephodno je poznavanje pedigrea genotipova, sa kojim se zapo~inje proces 
oplemenjivanja (Seyis et al., 2003). Primenom razli~itih molekularnih markera
mogu}e je razlikovati i one genotipove uljane repice, koji se vrlo malo razlikuju u 
pogledu morfolo{kih osobina (Snowdon and Friedt, 2004, Yuan, 2004, Pan -
kovi}, 2004, Marjanovi}-Jeromela, 2004).
Metode u oplemenjivanju uljane repice odre|ene su njenim biolo{kim
poreklom i na~inom oplodnje. Naj~e{}e primenjivan postupak u dosada{njem
oplemenjivanju uljane repice je pedigre metod. Selekcija se odvija kroz niz
generacija, prvenstveno na osnovu komponenti prinosa, sadr`aja i kvaliteta ulja
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i zdravstvenog stanja (Röbbelen, 1985). Kod uljane repice, kao i drugih gajenih
vrsta, va`an preduslov za uspe{no oplemenjivanje su visoko vredne roditeljske
linije (Marjanovi}-Jeromela i sar., 2006b).
U Institutu za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, intenzivniji rad na ople me -
njivanju uljane repice zapo~et je 1984. godine. Kao po~etni materijal kori{}ene
su registrovane inostrane sorte. Metodom konvergentnog ukr{tanja, prema
principu transgresivne rekombinacije (MacKay, 1962, cit. po Borojevi}, 1982),
dobijene su perspektivne linije iz izdvojenog materijala u tipu "00" do sada su
pedigre metodom selekcionisane i priznate ~etiri sorte u Srbiji: Bana}anka,
Slavica, Nena i Kata (Marinkovi} i Marjanovi}-Jeromela, 2006a). Ve}i broj linija
nalazi se u priznavanju i u drugim evropskim dr`avama.
Mogu}nosti i uspeh konvencionalnog oplemenjivanja sve vi{e se vezuje za
primenu biotehnolo{kih metoda. U iznala`enje i kori{}enje nove geneti~ke vari -
jabilnosti, u okviru oplemenjiva~kih programa, uklju~ene su razli~ite metode
kao {to su: kultura mikrospore i antere za dobijanje dihaploidnih homozigotnih
linija, interspecijes hibridizacija uz kori{}enje tehnika kulture embriona i fuzije
protoplasta i molekularni markeri (Vasi} i sar., 2001). Interspecijes ukr{tanja
kao izvor nove geneti~ke varijabilnosti, ne mogu se koristiti direktno u opleme -
njivanju sorti. Egzoti~na germplazma, dobijena iz povrtarskih i krmnih vrsta,
naj~e{}e nije dovoljno adaptirana na dominantne klimatske uslove va`nijih
prozvodnih podru~ja uljane repice (Hasan et al., 2004). Prinos semena i njegov
kvalitet ograni~avaju zna~aj heteroti~nog efekta ovih ukr{tanja, ali {iroka gene -
ti~ka varijabilnost daje mogu}nost iznala`enja genotipova razli~itog stepena
otpornosti na bolesti i insekte (Seyis et al., 2003). Prakti~no kori{}enje
biotehnolo{kih metoda u oplemenjivanju uljane repice, kao i drugih
poljoprivrednih biljaka, mogu}e je samo uz uklju~ivanje evaluacije i selekcije
konvencionalnim metodama.
Oplemenjivanje hibridnih sorti
U poslednjim decenijama oplemenjivanje uljane repice je rezultiralo i u
zna~ajnom pove}anju prinosa. Me|utim, i pored pove}anja prinosa ozima uljana 
repica zaostaje za drugim ozimim biljnim vrstama (p{enica i je~am). Kod F1
hibrida uljane repice koristi se efekat heterozisa za agronomski va`na svojstva
(Marjanovi}-Jeromela i sar., 2000). Poslednjih godina intenzivirani su opleme -
nji va~ki programi na stvaranju hibrida. Za oplemenjivanje hibrida pored pozna -
va nja sistema stranooplodnje, neophodana je i odgovaraju}a po~etna popu -
lacija. Iz odabranog po~etnog materijala dobijaju se roditeljske linije visoke
kombinacione sposobnosti (Marinkovi} i Marjanovi}-Jeromela, 2004b). Hibridi
predstavljaju specifi~ne kombinacije izabranih roditelja i omogu}avaju realiza -
ciju odre|enih zahteva u gajenju uljane repice, to se prvenstveno odnosima
rezistentnost na patogene i svojstva kvaliteta. Proizvodnja hibridnog semena je
zahtevnija i skuplja od proizvodnje semena sorti. Me|utim, potrebe tr`i{ta i
prera|iva~ke industrije uslovile su razvoj i oplemenjiva~kog programa hibrida
na uljanoj repici.
Roditelji hibrida (in bred linije) se biraju na osnovu ve}eg broja svojstava
kvaliteta semena i ulja i rezistentnosti na patogene i stres, ali i prinosa semena u
samooplodnji. U savremenim programima oplemenjiva~i mogu da koriste i
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kulturu mikrospora u formiranju dihaploidnih homozigotnih linija, ~ime se
vremenski skra}uje pro gram oplemenjivanja (Vasi} et al., 2003).
Nagli razvoj hibridnih sorata zapo~eo je uvo|enjem i iskori{}avanjem
citoplazmatske mu{ke sterilnosti (CMS) kod uljane repice. Razli~iti tipovi mu{ke
sterilnosti poznati su ve} du`e vremena, ali je njihovo iskori{}avanje u
oplemenjivanju hibridne uljane repice relativno novijeg datuma. Kod ozime
uljane repice u Evropi, samo dva hibridizaciona sistema imaju prakti~an zna~aj:
Ogura i MSL.
Ogura sistem razvijen je iz vrste Raphanus sativus syn ogura (Ogura, 1968) 
i kasnije une{en u vrste B. oleracea i B. napus (Bannerot et al., 1974) i druge
vrste roda Bras sica. Linije sa ogura sistemom sterilnosti imale su nedostatak
hlorofila, nisku nektarnost i nedostatak re storer gena u Bras sica vrstama.
Sistem je dalje razvijen fuzijom protoplasta (Pelletier et al., 1983) i ukr{tanjem
sa Raphanobrassica (Hayen, 1978, Pellan-Delourme and Renard et al., 1988) sa
B. napus. Iz dobijenih hibrida INRA i Serasem (1994) stvara se i registruje prvi
hibrid uljane repice, Syn ergy, u Francuskoj. Prob lem nivoa kvaliteta u tipu "00"
kod ovih hibrida, bio je uslovljen vezano{}u re storer gena Rfo iz Raphanus
genoma sa genom za visok sadr`aj glukozinolata. Da bi se prob lem prevazi{ao
hibridi sa ovim tipom sterilnosti nisu imali re storer gene, ve} je opra{ivanje i
oplodnja omogu}ena ume{avanjem 20% sorte opra{iva~a. Smatralo se da }e
ovakav tip hibrida omogu}iti optimalnu oplodnju. Me|utim, vremenski uslovi
tokom cvetanja mogu ograni~iti mogu}nost opra{ivanja dve komponente
hibrida, tako da se oni nisu pro{irili u proizvodnji u Nema~koj npr. Nasuprot
tome, povoljniji uslovi spolja{nje sredine tokom cvetanja uljane repice u
Francuskoj i Velikoj Britaniji, bili su razlog za zna~ajnije {irenje ovih hibrida u
poljoprivrednoj proizvodnji. Razvojem re storer linija sa redukovanim sadr`ajem
glukozinolata (Delourme et al., 1999), omogu}en je razvoj potpuno fertilnih
hibrida zasnovanih na ovom tipu sterilnosti.
Sistem sterilnosti MSL (Männliche Sterilität Lembke) dobijen je iz spontanih 
mutacija i kasnijih povratnih ukr{tanja sa odabranim linijama (Paulmann and
Frauen, 1998).Hibridi na bazi MSL-sistema sterilnosti se karakteri{u dobrom i
potpunom restauracijom fertilnosti i niskim sadr`ajem glukozinolata (Fruen et
al., 2003).
Prvi hibridi ozime uljane repice tipa "00", stvoreni na bazi sistema Joker i
Pronto, registrovani su u Nema~koj 1995. god.
Najve}a prednost hibrida, u odnosu na klasi~ni, linijski tip sorti, su visoki i
stabilni prinosi i tolerantnost na stres. U uslovima kasne setve, koja je ~esto
uzrokovana nedostatkom padavina, hibridi pokazuju ve}u tolerantnost.
Selekcioni pro gram stvaranja hibrida uljane repice u Institutu zasnovan je
na iskori{}avanju prvenstveno ogura cms sistema. Ovaj sistem je une{en u
nekoliko desetina in bred linija, koje su stvorene u Institutu iz razli~itih sorata ili
F2 generacija proizvedenih ukr{tanjem sorata (Marinkovi} i Marjanovi}-Jero -
mela, 2006). O~ekuje se, s obzirom na vrednosti kombiniraju}ih sposobnosti
linija, da se na{i prvi hibridi uskoro registruju u zemlji i u inostranstvu. U okviru
programa stvaranja hibrida koriste se i drugi sistemi. U detektovanju novih
izvora CMS-a, stvaranju CMS linija (njihovom umno`avanju), kao i u stvaranju
hibrida (potpuna ili parcijalna restauracija), kod uljane repice je neophodno,
pored vizuelne ocene u polju, izvr{iti mikroskopski pregled pra{nika - antera,
kao i analizu mejoze - mikrosporogeneze (Atlagi} et al., 2003).
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Ciljevi oplemenjivanja uljane repice
Prinos semena. Najva`niji cilj oplemenjivanja uljane repice je pove}anje
prinosa semena, uz visok sadr`aj ulja i proteina u semenu. Prinos semena je
rezultat vrednosti i me|usobnog odnosa pojedinih komponenti prinosa. Izme|u 
pojedinih komponenti (broj biljaka po jedinici povr{ine, broj ljuski po biljci,
masa semena) postoji izra`ena negativna me|uzavisnost, kao i veliki uticaj
uslova spolja{nje sredine (Marinkovi} i sar., 2003a, Marinkovi} i sar., 2004). Za
uspe{no realizovanje oplemenjiva~kog programa va`no je i optimizovati broj
biljaka po jedinici povr{ine, kao i druge agrotehni~ke mere (Marjanovi}-Jero -
mela i sar., 1999a), jer je pod takvim uslovima primetna i pozitivna korelacija
izme|u prinosa semena i broja ljuski. (Marjanovi}-Jeromela i Marinkovi},
1999b).
Visok prinos semena uljane repice, posti`u oni genotipovi koji imaju
pravilano proticanje fenofaza. Nakon klijanja i nicanja, neophodan je razvoj
vegetativne mase pre zime, odnosno formiranje jake, grmolike rozete, debele
kupe rasta i dubokog korenovog sistema. Izra`en zahtev za vernalizacijom treba
da osigura mirovanje kupe rasta do po~etka prole}nog razvoja biljaka. Cvetanje
treba da je intenzivno, a samo vreme cvetanja ne predugo, ~ime se omogu}ava
jednovremeno sazrevanje. Po`eljno je da tokom formiranja semena gornji
listovi, delovi stabla i zidovi ljuski {to du`e zadr`e svoju funkcionalnost, s
obzirom da u procesu fotosinteze mogu da formiraju do tre}ine prinosa semena. 
Ve}ina ovih komponenti ima ve}u heritabilnost od samog prinosa.
Otpornost na niske tem per a ture. U ostvarivanju cilja oplemenjivanja
uljane repice, jedan od glavnih zadataka je pobolj{anje otpornosti na niske tem -
per a ture i optimizacija vremena sazrevanja, kako bi se omogu}io visok nivo
prinosa uz odgovaraju}u stabilnost u postoje}im agroekolo{kim uslovima
(Marinkovi} i sar., 2004a, Raki}, 2007 - u {tampi).
Otpornost na patogene. Na biljkama uljane repice, prema literarnim
podacima, evidentirane su slede}e bolesti: plamenja~a pr. Peronospora para -
sitica sin. P. brassicae, crna pegavost pr. Alternaria brassicae, suva trule` pr.
Phoma lin gam, bela trule` pr. Sclerotinia sclerotiorum, pepelnica pr. Erysiphe
cruciferarum, kila (her nia) korena uljane repice pr. Plasmodiophora brassicae,
siva trule` pr. Bo try tis cinerea, bela r|a pr. Albugo candida. Za sada su kod nas
konstatovane slede}e fitopatogene gljive: plamenja~a pr. Peronospora para si -
tica sin. P. brassicae, crna pegavost pr. Alternaria brassicae, suva trule` pr.
Phoma lin gam, bela trule` pr. Sclerotinia sclerotiorum (Marinkovi} i sar.,
2006b). Oplemenjivanje prema dominantnim bolestima je usmereno i na
iskori{}avanje raspolo`ivih izvora rezistentnosti prema razli~itim patogenima.
Cilj je objedinjavanje, u savremenim sortama, visokih vrednosti va`nih agro -
nomskih svojstava, kao {to su prinos, kvalitet itd., sa {to je mogu}e ve}om
rezistentno{}u prema patogenima. U konvencionalnom oplemenjivanju na ot -
por nost koristi se uno{enje gena u visokovredan selekcioni materijal, kroz
kombinaciono oplemenjivanje - tj. ukr{tanje i vi{estruku selekciju u narednim
generacijama. Za ispitivanje uspeha u oplemenjivanju veoma je va`an izbor
lokaliteta. Da bi se izvela uspe{na selekcija neophodno je da se na lokalitetu
omogu}i visok i ravnomeran infekcioni pritisak.
Veliki zna~aj za uspeh oplemenjivanja na rezistentnost, je zajedni~ki rad
oplemenjivanja sa drugim nau~nim disciplinama - kao {to su fitopatologija,
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biljna fiziologija, kao i biotehnologija. Osnovna fitopatolo{ka istra`ivanja su ne -
op hodna baza za dijagnostiku i selekciju. Tako se, na primer, mogu iden ti fi ko -
vati razli~iti odbrambeni mehanizmi uljane repice protiv fome (Mitrovi} i
Marinkovi}, 2007 - u {tampi).
Metode biotehnologije nalaze primenu u oplemenjivanju uljane repice na
rezistentnost. ]elijske strukture tretiraju se toksinom gljive, koji ima ulogu pri
infekciji biljke. Primer za to je oksalna kiselina u slu~aju bele trule`i (Sclerotinia
sclerotiorum). Biljke koje bi se regenerisale iz pre`ivelih }elija, odlikovale bi se
pobolj{anom rezistentno{}u na odre|eni patogen.
Kod ve}ine opisanih metoda prob lem je da se zajedno sa genom za
rezistentnost, u uljanu repicu prenosi i veliki broj nepo`eljnih svojstava. Primena 
savremenih metoda gentehnologije trebala bi da omogu}i br`e re{avanje
ovakvih pote{ko}a u oplemenjivanju. Rezistentnost, stvorena i selekcionisana u
laboratoriji, mora biti ispitana u kompleksnim poljskim ogledima.
Kvalitet ulja. Rezervne materije (lipidi semena) kod uljane repice su, kao i
kod drugih uljanih biljaka, trigliceridi razli~itog sastava masnih kiselina. Kod
savremenih sorti uljane repice dominiraju oleinska (C 18:1) i linolna (C 18:2)
kiselina, dok je kod starih sorti u najve}em procentu (45-50%) zastupljena eruka 
kiselina (C 22:1). Izmena sastava masnih kiselina u ulju uljane repice ima veliki
zna~aj za pove}anje proizvodnje i potro{nje (Lühs and Friedt, 1994). Zbog svoje
termostabilnosti visokooleinska ulja se koriste za pr`enje. Ulje uljane repice
koristi se i u neprehrambene svrhe. U oba slu~aja po`eljno je smanjenje
trostruko nezasi}ene linolenske masne kiseline (C 18:3), niske stabilnosti, koja
je odgovorna za brzo u`egnu}e ulja (Lands, 1997). Biljna ulja sa visokim
sadr`ajem oleinske kiseline su posebno zanimljiva za hemijsku industriju i
industriju biodizela (Marjanovi}-Jeromela i sar., 2006b). Za odre|ene tehni~ke
svrhe selekcioni{u se sorte pove}anog sadr`aja masnih kiselina kratkih i srednje 
dugih lanaca. U pore|enju sa drugim konzumnim biljnim uljima, ulje savre -
menih sorti uljane repice "00" tipa, sadr`i najmanje zasi}enih masnih kiselina
(6-7%) i preporu~uje se u ishrani ljudi sa koronarnim oboljenjima (Scarth et al.,
1997, McVetty and Scarth, 2002). Nutritivnu vrednost ulja uljane repice isti~e i to
{to je jestivo ulje koje sadr`i najvi{e esencijalnih masnih kiselina oba tipa -
omega 3 i omega 6, u odnosu 1 : 2 (Singh et al., 2002, Adamska et al., 2004). Na
izbor metode oplemenjivanja uti~e na~in nasle|ivanja sadr`aja masnih kiselina
(Potts and Males, 1999; Marjanovi}-Jeromela i sar., 2000, Shi et al., 2003).
Osim izmene sastava masnih kiselina, veliki broj istra`ivanja obuhvata i
pove}anje sadr`aja tokoferola, kao oksidanta, odnosno vitamina E i pobolj{anje
kompozicije njegovih izomera.
Sa~ma koja ostaje nakon ce|enja sadr`i oko 40% proteina. Zahvaljuju}i
izbalansiranom aminokiselinskom sastavu i visokom sadr`aju aminokiselina sa
sumporom, koristi se kao deo koncentrovanih sme{a za ishranu goveda i svinja
(Marjanovi}-Jeromela i sar., 2004). Oplemenjivanjem su stvorene savremene
sorte siroma{ne glukozinolatima i njihova sa~ma se mo`e koristiti u koncen -
trovanim sme{ama za ishranu. Me|utim, dalja pobolj{anja su neophodna tako
da se, zajedno sa prethodnim istra`ivanjima kvaliteta ulja, razvijaju i ople -
menjiva~ki programi usmereni ka pobolj{anju sa~me. Najinteresantnije su
aktivnosti na pobolj{anju sastava proteina, pove}anju nutritivno po`eljnih
komponenti (npr. rezervatol) i redukciji antinutritivnih supstanci (npr.sinapin,
fenolna kiselina, tanini i fitinska kiselina). Opleme nji va~ki programi na poprav -
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ljanju nutricionisti~kih kvaliteta uljane repice, naj~e{}e su usmereni ka razvoju
genotipova `ute boje semena. Geneti~ki i faktori spoljne sredine, kao i njihova
me|usobna interakcija, rezultuju u razli~itoj boji seme nja~e vrste Bras sica
napus - od `ute do crne. Izuzetnu osetljivost ovog svojstva na navedene faktore,
uslovljavaju poliploidna kostitucija uljane repice, materinski efekat i poligenost
u nasle|ivanju boje semenja~e (Meng, 1998). Samo in bred linije, kod kojih su svi 
recesivni aleli na tri lokusa u homozigotnom stanju imaju `utu boju semenja~e.
Ukr{tanjem ovakvih, izuzetno retkih linija sa drugim linijama, dolazi do
razdvajanja u F2 generaciji za boju semenja~e. (Lühs et al., 2000).
Zaklju~ak
U programima oplemenjivanja uljane repice zna~ajna dostignu}a posti -
gnu ta su na pove}anju otpornosti na niske tem per a ture, poleganje i pucanje
ljuske, kao i pobolj{anju prinosa, sadr`aja ulja i sastava masnih kiselina. Za
dobijanje ulja koje se koristi u ishrani ljudi selekcionisane su sorte visokog
sadr`aja oleinske i linolne kiseline. Sa~ma dobijena ce|enjem ulja iz semena
savremenih sorti, niskog sadr`aja glukozinolata, koristi se kao proteinska
komponenta u ishrani i bogata je esencijalnim amino kiselinama. Zna~ajan
uticaj na napredak u oplemenjivanju uljane repice ima i primena novih
biotehnolo{kih metoda. Od oplemenjivanja se o~ekuje da realizuje nove sorte i
hibride visokog i stabilnog prinosa semena i ulja. Dalji ciljevi u pobolj{anju
nutritivne vrednosti semena i kvaliteta ulja odre|eni su zahtevima prera|iva~ke i 
prehrambene industrije.
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BREEDING OF RAPESEED (Brassica napus L.)
Marjanovi}-Jeromela Ana, Marinkovi} Radovan, Mitrovi} Petar
In sti tute of Field and Veg e ta ble Crops, Novi Sad
Sum mary: This pa per pres ents an over view of the achieve ments of rape seed
breed ing in the world and dis cusses the re sults of rape seed re search at the In sti tute of
Field and Veg e ta ble Crops in Novi Sad. The com pet i tive ness of rape seed oil in the oil mar -
ket is in creas ing. The main goal of rape seed breed ing is the uti li za tion of this crop’s ge -
netic po ten tial for yield while re duc ing the pres ence of un de sir able com po nents in its oil
and meal. Rape seed yields can be im proved by breed ing cultivars re sis tant to prev a lent
patho gens and tol er ant of en vi ron men tal stresses. The value of a rape seed cultivar is de -
ter mined pri mar ily on the ba sis of its seed and oil yields. The erucic acid and gluco -
sinolate con tents of the mod ern rape seed cultivars from ma tu rity group 00 are much
lower than those of the start ing pop u la tions. Rape seed breed ing is ex pected to pro duce
us ing con ven tional and bio tech nol ogy meth ods new cultivars and hy brids hav ing high
and sta ble yields and seeds with im proved nu tri tive value.
Key words: Bras sica napus L, breed ing goals, cultivars, hy brids
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